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KEPUTUSAN 
PENGURUS PUSAT PERSAKMI 
NOMOR : 120/PP-PERSAKMI/SK/X/2017 
 
Tentang 
Penetapan Pengurus Pusat  
Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) 
Periode 2017 - 2021 
 
Mengingat  :  1. Bahwa organisasi Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) merupakan organisasi profesi 
berhimpunnya para Sarjana Kesehatan Masyarakat dan profesional 
kesehatan masyarakat di Indonesia, yang memiliki visi “menjadi 
organisasi profesi kesehatan masyarakat penggerak utama 
pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia”. 
 2. Bahwa dalam rangka melanjutkan kegiatan roda organisasi guna 
mencapai visi, misi dan tujuan perlu didukung dengan struktur 
organisasi dan personel pengurus pusat sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persakmi.  
 3. Bahwa pengurus pusat Persakmi periode 2013 – 2017 telah berakhir 
masa kerjanya ditandai dengan diterimanya laporan 
pertanggungjawaban ketua umum Persakmi periode 2013-2017 pada 
forum Musyawarah Nasional Persakmi ke – 5, pada tanggal 5-7 
September di Padang, sehingga perlu ditetapkan pengurus pusat 
Persakmi yang baru untuk periode 2017-2021 
 4. Bahwa salah satu hasil Musyawarah Nasional Persakmi ke – 5, 
mengamanatkan  kepada Ketua Umum Persakmi periode 2017 – 
2021 untuk segera menyusun kepengurusan di tingkat pusat.  
 5. Bahwa penetapan pengurus pusat Persakmi periode 2017 – 2021, 
perlu disahkan melalui SK Pengurus Pusat Persakmi; 
Menimbang  : 1. Akta Notaris Pembentukan Perhimpunan Sarjana Kesehatan 
Masyarakat Indonesia tanggal 29 Oktober 2009 nomor 03, oleh 
Notaris Soewondo Rahardjo, SH; 
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor : AHU-07.AH.01.06 Tahun 2010 Tentang 
Pengesahan Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia; 
 3. Laporan Kegiatan dan Hasil Keputusan Musyawarah Nasional 
Persakmi ke – 5, pada tanggal 5 – 7 September 2017 di Padang 
Memperhatikan:  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persakmi, hasil 
Munas V Persakmi di Padang, tanggal 5-7 September 2017; 
 
 
M E M U T U S K A N 
Menetapkan: 
Pertama : Menetapkan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana dan Profesional 
Kesehatan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat Pengurus Pusat 
Persakmi (PP Persakmi) periode 2017 – 2021 
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Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini 
sebagai Pengurus Pusat Persakmi (PP Persakmi) periode 2017 – 2021. 
Ketiga : Mengamanatkan kepada Pengurus Pusat Persakmi periode 2017 – 2021 agar 
sungguh-sungguh dan berkomitmen menjalankan hasil keputusan 
Musyawarah Nasional Persakmi ke – 5. 
Keempat : Mengamanatkan kepada Pengurus Pusat Persakmi periode 2017 – 2021 agar 
memahami dan menjalankan dengan sungguh-sungguh visi, misi, tujuan dan 
tugas pokok Persakmi yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga Persakmi. 
Kelima  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan 
ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya,. 
 
Makassar, 28 Oktober 2017 
Pengurus Pusat Persakmi 
 
Ketua Umum 
 
Prof. Dr Ridwan Amiruddin, S.KM., M.Kes., M.Sc. P.H. 
NIK. 3308.2009.0005 
Sekretaris Jenderal 
 
Rachmat Pua Geno, S.KM., M.Kes 
NIK. 3308.2009.0009 
 
 
Tembusan : 
1. Ketua Pengda Persakmi di Seluruh Indonesia 
2. Ketua Pengcab Persakmi di Seluruh Indonesia 
3. Masing-masing personel PP Persakmi Periode 2017-2021  
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Lampiran :  
SK PP Persakmi Nomor : 120/PP-PERSAKMI/SK/X/2017, tanggal 28 Oktober 2017  
Perihal : Penetapan Pengurus Pusat  Perhimpunan Sarjana dan 
Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) 
Periode 2017 - 2021 
 
Dewan Pembina :  
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi 
2. Menteri Kesehatan  
3. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi   
5. Menteri Desa  dan Pembangunan Daerah Tertinggal 
6. Menteri Sosial 
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
8. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
9. Kepala Bappenas 
10. Kepala BKKBN Republik Indonesia  
11. Kepala Badan Nasional Penenggulangan Bencana (BNPB) 
12. Dekan FKM Pembina (UNHAS, UI, UNDIP, UNAIR, USU)  
13. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)  
14. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI)  
 
Dewan Penasehat : 
1. Handayani, SKM., MPH  
2. Dr. Ede Suryadarma, SKM, MPH 
3. Sakkir Hanafi, SKM, M.Kes. 
4. Otto Paronrongan SKM, M.Kes 
5. Abd. Majid, SKM, M.Kes 
6. Usman, SKM, M.Kes 
7. Laode Musafin, SKM, M.Kes 
8. Andi Saribunga Untung, SKM, MQH 
9. Ketua Keluarga Alumni FKM dan Prodi Kesmas se Indonesia 
 
Dewan Etik      : 
Ketua  :    Dr. Aminuddin Syam, S.KM., M.Kes, M.Med.Ed  
Wakil Ketua  :    Kusyogo Cahyo, S.KM., M.Kes  
Sekretaris :   Estiningtyas, S.KM., MARS  
Anggota :  
1. Jelsi Marampa, SKM, MKKK.  
2. Husni Thamrin, S.KM., M.Kes 
3. Hertanto, S.KM., M.Si  
4. Abd. Madjid, SKM,M.Kes 
5. Sri Rahayu Sanusi, S.KM, M.Kes., Ph.D  
6. Husni Thamrin, SKM, M.Kes 
7. Dr. Syahrul Aminullah, SKM, M.Kes 
8. Alias, SKM, M.Kes 
9. One Widyawatie, S.KM., M.Kes 
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Dewan Pakar  : 
Ketua  : Hanifa Maher Denny, S.KM., M.PH., Ph.D 
Wakil Ketua : Dr Djazuly Chalidyanto, SKM., MARS 
Sekretaris : Dr.M.Ikhtiar, SKM.M.Kes 
Anggota :  
1. Prof.Dr. Anwar Daud, SKM, M.Kes. 
2. Prof. Dr. Husaini, SKM, M.Kes 
3. Dr. Nur Djazuli, S.KM., M.Kes  
4. Dr. Arlin Adam, SKM, Msi 
5. Febi Dwirahmadi, SKM, MSc.PH.,Ph.D  
6. Dr. Fridawati, SKM, M.Kes 
7. Dr Ariyanto Nugroho, S.KM., M.Kes 
8. Dr. Sumedi Hadyanto, SKM. M.Kes 
 
Dewan Pengurus Harian : 
 
Ketua Umum : Prof. Dr. Ridwan Amiruddin, S.KM., M.Kes., M.Sc. P.H 
 
Ketua Wilayah 1 (Sumatera ) : Defriman Jafri, SKM., M.KM., Ph.D 
Ketua Wilayah 2 (DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat)  : Dr Budiman, S.KM., M.Kes 
Ketua Wilayah 3 (Jateng, DIY, Jatim, Bali dan Nusa Tenggara) : Moh. Yoto, S.KM., M.Kes 
Ketua Wilayah 4 (Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua) : Prof. Sukri Palutturi, S.KM., M.Kes., 
MSc.PH .Ph.D. 
Ketua Representatif Kantor Persakmi di Jakarta  : Surya Oktikananda, S.KM., M.Si 
 
Sekretaris Jenderal  : Rachmat Ardiyanzah Pua Geno, S.KM., M.Kes.  
Wakil Sekjen   : Dr. Atjo Wahyu, SKM, M.Kes. 
Wakil Sekjen   : Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes 
Wakil Sekjen    : Sam’ani Kurniawan, SKM, MKM  
Wakil Sekjen   : Muh. Amin, SKM, MKM 
 
Sekretariat Kantor Persakmi di Jakarta : 
1. Dr. Ela Laelasari, SKM,MKM 
2. Fitriana Yuliawati Lokollo, S.KM., M.Kes  
3. Ahmad Sulaiman, SKM 
 
Bendahara   : Dewi Riski Nurmala, SKM, M.Kes,   
Wakil Bendahara : Najma Sofie, S.KM., MPH. 
Wakil Bendahara  : Armita Muchtar, S.KM, M.Kes 
 
Kepengurusan Bidang : 
 
Bidang Politik,  Isu Strategis dan Advokasi Kebijakan Kesehatan : 
Ketua Bidang : Saifuddin Malik, SKM.,M.Kes  
Anggota :   
1. Didiek Rachmadi, SKM, M.Kes  
2. Surahman, Batara, SKM, M.Kes 
3. Angyun Abraham, S.KM 
4. Trias Mahmudiono, S.KM., M.PH (Nutr)., Ph.D  
5. Abd. Madjid Dano, SKM, MPH 
6. Kerry Yarangga, S.KM., MPH 
7. Yulius Sarungu, SKM.Kes   
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Bidang Riset dan Kelembagaan (Penelitian, Publikasi dan Kemitraan antar lembaga) : 
Ketua Bidang : Anwar Mallongi, SKM, MSc, Ph.D 
Anggota :  
1. Ade Suzana, S.KM., PhD   
2. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes  
3. Yahya Thamrin, SKM, M.Kes, MOHS, PhD.  
4. Dr Lita Sri Andayani, S.KM., M.Kes  
5. Khoiron, S.KM., M.Kes 
6. Nasaruddin Syam, SKM,M.Kes 
7. Dr. Fridawati, SKM, M.Kes 
 
Bidang Diklat dan Pengembangan SDM : 
Ketua Bidang : Andi Mansur Sulolipu, SKM, M.Kes. 
Anggota :  
1. Masitah, SKM, MQH 
2. Agussalim, SKM.MPH 
3. Nur Amin, SKM. M.M. 
4. Kuswadi, SKM, M.Kes 
5. Nisma Abdu Rahman, SKM, M.Kes 
6. Ryman Napira, SKM.,M.Kes  
7. Jonesius Eden Manoppo, SKM, M.Kes 
 
Bidang Bisnis dan Kewirausahaan : 
Ketua Bidang : Dian Santo, S.KM., M.Kes 
Anggota : 
1. Hasbi Ibrahim, SKM, M.Kes  
2. Dr. Masriadi, SKM, M.Kes 
3. Wahyuti Erie, S.KM 
4. Karno, SKM  
5. Rajman Makka, SKM, M.Kes 
6. Minsarnawati, SKM, M.Kes 
7. Maya Sari Dewi, S.KM., M.Kes  
 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 
Ketua Bidang : Soraya Mappangile, SKM, M.Kes 
Anggota : 
1. Dr. Eha Sumantri, SKM, M.Kes 
2. Nilna Rahmi, S.KM 
3. Nikmal Baroya, S.KM., MPH 
4. Nor Wijayanti, S.KM., M.Kes 
5. Risva, SKM.M.Kes  
6. Dr. Yanti Gobel, SKM. M.Epid 
7. Dr. Suriah, SKM, M.Kes 
 
Badan Khusus Public Health  2.0 
Koord : Agung Dwi Laksono, S.KM., M.Kes 
Anggota : 
1. Yeni Tri Herwanto, S.KM., M.Kes 
2. Purwo Adi Nugroho, S.KM., M.Epid 
3. Maman Firmansyah, S.KM 
4. Agus Samsudrajat, S.KM 
5. Muh. Rahmat, SKM, M.Kes  
6. Ilham Salam, SKM, M.Kes 
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Badan Khusus Pendidikan Profesi dan Penyelenggaraan Tenaga Kesmas : 
Koord : Dr.Lutfi Agus Salim, S.KM, M.Si  
Anggota :  
1. Farid Agusyahbana, S.KM, DEA., Ph.D 
2. Dr. Sri Sumarmi, S.KM., M.Si 
3. Muh. Ridwan, S.KM., M.Kes  
4. Mirza Esvanti, S.KM., M.Kes 
5. Asih Media, S.KM., M.Kes 
6. Andrei Ramani, S.KM., M.Kes 
7. Rivai Ali, SKM, M.Kes 
             
Badan Khusus Penanggulangan Bencana : 
Koord : Rian Puspitasari, SKM, M.Kes 
Anggota : 
1. Ilham A Rivai, SKM  
2. Suparlan Lingga,  SKM, MPH  
3. Azriful, S.KM., M.Kes  
4. Gede Purnama, S.KM  
5. Edy Azwar, S.KM., M.Kes  
6. Rutler Pelegrine, S.KM., M.Kes  
7. Dolfinus Bouway, SKM, M.Kes  
 
Makassar, 28 Oktober 2017 
Pengurus Pusat Persakmi 
 
Ketua Umum 
 
Prof. Dr Ridwan Amiruddin, S.KM., M.Kes., M.Sc. P.H. 
NIK. 3308.2009.0005 
Sekretaris Jenderal 
 
Rachmat Pua Geno, S.KM., M.Kes 
NIK. 3308.2009.0009 
 
